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2( n ~ e i g en. 
(l)roccriitcn. 
<Bute, frlfdJt (\lcocct'ict', 
,2ong i_t ~otfrt? =--=-=============-:==S,=_=ct=ll=tl=G=fiC=fi=Clt=C=U=U=O=ll=(\}=•=e=(=• =(\}=~=of=;JU=ch=cll=ll=I t=ll=t\l=~=• =<2i=if=)tt=l5=•=======. ··-~~ 
'1llaucrl;t~il)~$,rn1t,alt~, 0\lltln. .9. Ja[)l'H(1llg. [l3 ll lJ e r 1 ij, 3 0 lD a, b e 1\ 13. ~( .).J r i ( 18 9 3. 
ifclnc t.1,.~or,1cH11n:m.\aattu, 
.oa:nociamvcu, itfu,. ufw. 
[011 fcrt>irt,: il'riidJtc ciHc (Sip~~ 
ciafiliit. ·,l)crr ~HJ if. Q])cbcr be 
bient _qcrnc ~cut[dJc ~lnnbrn. 
~hmmrer 28. 
2( 11 S l <l II ll. 
~crucrt !Bis11tar~ am ~!cidJ~taaa, 
· (ianbibat. . 
Der ,,S.in le :!nt-~:~-~cutc. ~c1 tin. '2}raf :bcrbcrt QJi~mard. bfr 
Suer ~1?11tiD11afa11JidJ11fr· -~J!cftc .Sof;n be-:- Cr~ S1a113(cr/, fJat iitlJ 
Qcoguc" (.'Qrnrt)·,bcrcit ~·ff{irt, al'3 .li.anbi'l'ttlt •fiil: bt:11 
rttl brn in. 8frid1-::tag auf,;utrdrn. '!:ic ~(ornrtrr 
nad1 Q:[Jicago bcJ QJJafJlfrcijcc, ;lcrid,om 2 ~,111,n ifJm '2tif1ihtU ~,ii~ct 
b1c c111•abibatarangctranl'll. :JV l •.) 
6'111i11 !jlnjdJa crmorbct'! in '!l.\abcdlJ. 
~rr[in ~cm· ,/Berliner ::tagellfo'.t" 
iit a11~ S1anq..111{C1, in ltganba, eine bom 3;ic ucrjd)icbrnjtcn 
:1~[b1~1~cl;::~;~m~n8r~1~ 1!:1\:;~; b;~e~::~~ tnobcrncn G>cfti{)rte 
~:i'.~11:;ii:'.,b~~~:J1~,/~::,'/i~:f;,'.~.t,',',~; Jf'· a1111c!Jmuorc11 'j.\rcijcn. 
111 i ~l;~r~;~,J~)~r(;:·\~.::;;:t;'.,'. omcc llllil 2dfJftnfl 
9Jlciq l Sf!~ llon bcn lllilbm 9J2anqucnrn~ am'.21.lcftcubc ~er ~riufc. 
cm ben U_fcnt br~ rrmortirl gludifen's Jltnica gi,a£6e, 





_9.~[j~~fl'l). ~~r ?JCi11111mtt1cr(11jt ~:~) ~~t!l;:1\~b~r l:~:,t5c1;g1;_1cr 'l!ngabrn ~l~~~n:i·~~ft~l ~!::~e~U.!~~,l~/~,o~~~/:,~;,.'iti 
nuJ ::;:!.)0,(100 n~l~,~~1t,r (\n11·c m~- . ~~~~ l~!ffi~j~\,~~l~ .~L:~.table~~~if i.nebe11fte □ 1 
0 • ~ ~"{u tm fau1c1: bt:t S iil ~ennett 
/ 
~ll~ (i·ntftdH'll d11n,1.11, 
t·if,1ttiid)1:n ~tlnbfhtD~-
t1erfii~1t iiber ein a:opita[ lJOn 
(J,:11. ~p. (HHJ, \.µrtiiil•rnt. 
l!. ~i.Vllhlllll, ~~ire ~nliibrnt. 
~uHiS (Safe, Ha\fi.:rr. 
ts.: in reg elrrriJi l'S , 1B an t~@e.-
l cfJ Oft tuirb in a(Ien .[_po,n 
S-f...!t----Ite...trirb--en,----
(;al,IH,t!irn 
~(uf Llri(imrllft' Seit 
firn ltletbl'n 
:lcirclton 1i: 
3- ®· ~oufrr, (»ro. ':µ. (i!ria 
2 o tl i £- {I air, ':D. ~r. 2 on q, 
'.vr. ~\. 0. (,'I''(' f, .!!oui,; 
; t·• !:), ~~rnPrt'" ( ·~ PllJ :-..,,.?!HI, .,®noro fr(afe" (illl-innejota ~atatt) 
l)'i1•:,, .. .-l'1•1:•c-· (' .''.l':, 'I: per -Sacf $Le$ 
~> 1 ()(), (1 [ )( \ (i ( \ ,,'.?ilber \!roi" XXXX µ. God UO 
,,\!J,1ler• vome 1uyeat, XXXX l.¼O 
~
1{ :! <;- [ i: ;; b i \ d.1 £' i:, ll !'!. i) \ l\ \ O 11 ;:: 1 i ,u ~ 1 
<"db nrlnu;: lillb ,n·rfo,:;•. ,.'.l:>ail~\lltrnb" XXX 1.llf• 
~(J;() __ 
i)irdtortn: 
,)Ji ge f\luur" ~er Gad 1.00 
,,@ragam atour ,, O.TO 
~ornmeg!, geiieot ,, 0.40 
®er g11tci'.l ®daeu, uull 
6'.om , 9.JtcfJl unb bergld• 
d)cn l)llbell ltJiU, gciJc 3u 
3, t·l)~:~,=~.~a.:~~i:;:! :nr~ t~l!~ra~ 5. A. Bacher~ 
A: KAUFMANN~--
~ C u tf dJ Cf ~n V O t O cf er, 
fJiilt ttcbcn, jdncm g r o ii c 1t ~ a 9 c r lion 
Wk~i~im:n, · (HJcmifaHcn, ~'1!1!£!ia,ffc_~ ~ 
1J) a t c n t ~ Wl e tl I ~ i n c 11 1 
faHvtc fJomih>VttHJifd)in ll(qudcn. 
.:t,uvctrn ( "\Vall Paper .. 
((\"iir bie \rriii}jol}t~ 'E;aiiott linb qtra nrnc [fh1ftrr angefom1tc11,; 
wmitct· , 21ol'l1iingc, e:d11·db , 9Jlafrrialiefi. 
wrnffrt•gla-', wat·brn, (~ttint.,), Dc!c, i}'L 
niflc nLhtrnijlJ), !Bih·ftrn 
u II b ll l l C e: ·or t C 1l !)Jl al ' Ht C II fi I i r II, 
BUGGIES& CARRIAGES 
m allrn., Gotten unb AU oUen $retfcn1 uon bm tQcuerilcn bii1 
AU hen ltlof}(fei(flen, finbcn unil'tt' J,mncr 
unftn-itig am nflcn bri 
OTTO & MUELLER 
F. ,\1 ALDSEH IDT. 
~)icnmt rrlaube idJ mir bit \llufmedfamtcit mriuer 2anbJlrme a.it 
meim Cfifcnu,aarcn .~)t11tbhmo·su lrnrrn. 
@an1 bdouber~ lanu i~. bi, mi, fve1i,rr iii ~[grnlur iloerlragmcu 
,,<fanton.estctl tnoofing" 
-L. . .{Gla!)!badJ) 


















































































































·n:·i: im l;,,t.';,:,,1;1 l'lJIH' it' dnrn t-crnrti~1·:1 ':l;1-:-tnt\rnf Lrn.,uJti:11·:1. 
~~t·r;,i:1mt nldit "c-it' liidri\l'll!h'iL ~h' (i·:1d1 l1:1'r :1l't'L'l1.'il wirt-, 
~l~1:i~t.'r -.::, - :1u -.Ern,:.rnt Liilll:Fr 11!~ itinir hrn;rn _;n fL1:u:rn. 
~1~•:nmt irfor:, il'a1!1:1l' Jllr ~ln-:w,1\il h1M, mtti inti 
b..16 b,·:- ,.i:'!tl ~1\di,1l1k'' mnnt, L'r i11:1L 
l!un· t,1-·Hitl'ftliiirnrr 
c_t-.rnf uni,:rn guh'n S£,'rn1\d;cn Sl1m::iid111i't _unb l'rn1 ,i·\it.'llbrn ~(bj11\; mt 
fiub 1t1ir l'tl'ic~- [\-ri1t1j11!1r wi(t>,-r m bcr ~-inc, unid·rn 
cin gni6crc~- unt,:friih'rt·;:•.~t1:)t'r t1!.'1t ~1;(lil•t·ln ,1l1cr ~lrt 5,ll bictrn. 
i~nrfodlntijtntt1tngrn, 
2dJlnfjt11bcn, 







51iidJcn, nub i~i\dJcr, 
6dJri111fr, 
~3orl1i111nc, 





fo11uen mir <IuctJ fcibcr uidJt idJcufcn, 
cine nutc 91ciictnf dJc · 
f o b l1 f3 J lJ r lS-· 11 dJ i ll ( i 
f L'lJll Infirn fii1t11t. 
\~Jtit11rtbriftt1on~trmcmirn6.) 
LINCOLN .-llll NOIS. 
[.,brnbqddJ1tdl' U:0U11r~ umic ~(f(c-3 rna\3 
ma11 uon ci11cm gutrn 8aHfcr~ 
gddJcift cr1vartcn fmrn. 
l»cnnan 21!ncrirnn 
:tic ct1.,f11H1. (l)cmeittbc !1icriclbfl IJlll 2oan & ::trnft ~()' i\ 
bcm ldJDll t1or ,Sn!ircn cmgcid1afftcn '.'l:nuf= 
itrin cine idJi:inc filbcrnc S:aufid1n{c bcltlC" 
fiigl st'icjdhc tuurbcnm :Sonnh111 11011 
-bicrn1 l.l,oitor ~,. ~rcl)oi~ ci11ucmcil1t unb [ilaUcrhJ 
bcm (Jrili11rn·6Jcbraud) i1hcrgcbcn. strci 
~It bcm 11111 Gnmih111 '2lbcnb in bcm ~ciuf{innc c111i1ti1111cn bcrrit~ nu~ bcr\clbcn • 
'C.)Jcrn{)lrn~ nbncf1nltcnc11 hccfomntnrir oic lJcilinc :!nufe, niimlidJ bnj ,8tuillin11~-" ®. CL 
\dJrn !!Ticttfmni1f c;-ro119 tlrl. ·e,(jcpl)1nb p:rnr be~ 1!,icrrn tlrit1 .QH'ilfrr unb b11S ~ 11 1 i 
bL\.11 crikn unb J}rl. i!cna '.!011bro heir '.:1:6dJlcrd)cn hcS {1errn !!l\111. lflJfnt. 
j!tlcilcn tlrci5. \Jtn bcm $ctlf~1mpf btc. ~,err S. {J. [ciifrcijfr11nd) bcm~8-!nn!c ~nrt•rpornr 1111tcr bcn Wcfct1rn 
llJrilinfrn jid) imi3erbc111 $cal·[ G:lliion. Drc11L111, rno er bi5 jmn 1. l)l11n11ii tier= ~ ~0111,1 
ijrn11f tlorlcr, -'h1ul~hl BucicnfJol,l, 9JlonJ 1t1cilrn 1nirb. 
iJ.ll~nbch~, -~ ntrl) ~JlorctJ, :JJl11mic :)~.:"Ding"' .1_1crr ~nitor •'h,, ~rcbL'lu lllirb im 
ton uug' :)Jfo~cl ISf)alU. ~n~ Qi,crn= hicicr ~Bodie nndJ <Slinton 311r 
f]·nut111nr, wic jcbc!'l~nf1r bcibcr(.!ijrlt• rcijrn. 
30lUfl. 
grnhrit, gcbriingt uoil. sr)ic nrlfrlcrtc ,1,crr (.i:. l\nri,cnlcr, bcr im uorincn 
-~l.llujir tunr id)01l~~r ~Hcinf11U be~ ~m"' 20111111cr nod) ~chcrmnnn nm neiunbcr 
pcrin~ o: Cun~t~trn ionn:. icl1r \d;On~- 111'.h J ~mb friif_tincr Sii11nli1111 bcfn.1rnf ~unr, _i_ff .('llHJOHJrf ~(n[cifJcn ciuc i?;pcciniiillt. 
her ,,-~10t1p bnfl I nnlJm 11dJ nnn5 prnd)h\1 1d11ucr lc1brnb; mnn f)lli bcrrits b1c .\1011= - ~. _ _:_ __ 
1rn5. l){I~ ~rdfridJtcr fun11i1tcn Uri. 1tHt11\ tlllT fdnc 6Jcncim10 lll1foc~1cbcn. 'J) i r cf tor c It:., 
l)(unn 9.llr()Joticrn uon licb_nr iJ11H~, 0upl. ~l'iic ll~rlnulcf, iii t1rrr lifJ!l~. l)[uilin lf. •.n. :;r-amjo11, 
~lJtl)l11uq llon ~llcltl -~1nmpio11 unb nid)t mc!)r rciirnbcr\Jhvnt fiir rim' ncmiiic 8. '.Babci-d, 
~n. rr. ~nrr llllll illrrcm. i3d)l11)= 1111b .Stidc!firnrn ill lJl1icn1.10, .(1. l!. ,i·a[Juft(ld, 
~ ~en ncm·ilrn I.Brrid)lcn 1111(1} wirb bcricluc ;f :::i'.~:i;i:}:/i,t};~~;'~l~::~:l~J::c}~? ,::l'.~it:~~;;~~~;;:,H~l~i::::11';';~~:'.~1:·:l~;'. ___ ::;_:::..;.......,.._~-~1--
t~cmi~fct:1 b\r -~tur m.1b ilnb l bnrnm bic crrrcutrn Unmtltc 1rn1m1 (IHudw11111d1 ! 
l)[.Jfn11fnrn1111. bt1i> 
llnirr ~ultldicr ~llill)Dlt; lJtll \.l,\cd). !Uor 
dni 11c11 :tnncn 11wlltc er iri11rn fiicrnrn 
('i\ctbidmrnf Oii11t11t, jrbodJ bie lfomhi1rn-
fitrn wolllc nidJt ,,idinffrn''. (~nl:llidJ d\; 
l\ioulbbcrc°½cLlu!Mfobrnt111b fino cr1111, 
(f,)Ca111!J 3111\rhrnudJrn, 1Jtlle111111j1,11jl! 
-:I'cr'2d1rnu[ blil'b 311. <So b!frb i:id1E: 
1(ul)crct iibri11., nl1cinrn ~1JlcdJ1U1ifcdom· 
mm Ju l11ffrn, ber bic ihiir bc~·ti)Clh nnhc hem 
l11i1cn1 mit (\)riunl1 (,ifnctc. '2lbrr fin 
31iidl1Jl'll ~Cr1iril lll!U cs bod) 1111h 3cit 
wo· n,- nohm cs oudJ in ~lnjprudJ, cfJc hil' ~tiiir 
iii ilm' ci1q~l11en l.fJci!c Jrr!r11t 1u11r uu'o 
n11frdu11. ':tn bic liomliinntion 11ci1qlidJ 
)nittir! 1ml) tll:rl)bic <icmcntjiilluno nuf 
tic-r'l:i)iir l)(\d)lnnrn lurrhrn :nui;lr, iownr 
c~ 11i)thin, bitlclhc 1111d) G:ind1rn11ti in ~ic 
inbrir 311jd)idc11. rotctic~!~ 
~.L11t' mi.'d)lrn unicrc !.!ricr nuf 
nrh11HH!Jhcrl2tntil int'c)tt11.nujbic 
ni 11111111. lll'll '2l!lrn::: (ll!jmcr[inm 11111d)cu. 
mm1bc hir iriihi11br~\rit iii jiir (tnt~ ,l\Ll]l 
itrllllll[l uon n11flrdcabrn .ffnrnfhcitrn L'lt brr 
11,cfiilJrlirl1itc 9)11111 h1H!c hci;bnlb, 11llnc~ 
id1c11 hllllll!l, b11f; r~ 11irl1l lchr ri11lnbrnb 
iii, iit\nnll 2d111rnt1. ~1)1ifl 1111b Hl1th ju 
il'hCll, tiic prinlidJfh' '.Jlci11Iid)rcitl101\1nr-
id}l'l1 1111\'! c~ nidJl hlllnil hrwcubrn lofirn, 
1mrbic 1(1ldJ-:! iu nini\ll'll, ft\nbci·n nud1 
~1!bLll'lc uut (i!1lnrfolf bc?injidrrn, 
jimmn- mil dacr !dd1tcn \)J1ild)ut11l 11011 
li11dH1 liiiurc 1l'tni11rn !C. T-ic {hinlJ, 
r1111,11)(1! bnllirirn; hlli\ h1mt)'.l/cinlidlfcit 
tinf!rdrn'/lc .llrtint(Jrikn un-I1ii1ct lllrrtiCn 
,·,,e.(,n11,-b,·,.(,'1nt 1111,1. ;,,i,·btl!l,lJl!!.i'.!Ullb hi1t(1C11ni. in. 0.fr\lCllbrn, l\10 tin~ 
t\~111cuH1ei! her i\·11ll ifl, i111mcrn11Hnrnh 
i,1!dJL' .Hr1111fhl'i1rn nuitrl'tcn 1111h ;wnr in 





~l.lc c !J I 
O 
1t 11 b 
i'\:11 ttcrftoff. 
!!l\ir .;al1lrn ftdii llk l1od1, 
ftcn 1.1.lrciic iiir 
231tttcr, (far 11f111. 
9lorllllt·utf dJcr flll!Jll. 
•\/r11r!n1tli,1,1r 1:~rtrnm1•iirt::i!!,1!;n t•r1i, 







@5tnbt unb Uu1gcgcn11. 
m1nrft6eridJt. 
!8 u t t tr 
<Ficr 
.Ra: r f off t l 
(£ 0 l' l1 
~t 11 
·.o 4 ft r 
~ dJ l11rin c 
~nd1tcr ~bcriuin him am 9Jlonh1H um 
;') llbr~lbrnM nn unb cri)\TnctcnodJnm 
iclbcn ~lbcnb bie CJkridJt~iituu\J. 
:llic i b;;~~-fj~~/;~~1,~ 11 t,~f~~nd1;r\\~11 ~1:ifi~:l;; ! -~os~;;t~;:i:~i:~r::!i::e;;t:: ~: i ~~ 6taa-tf3~WadJric1Jten. 
%.1tT1 iibcr tine ~Bcrlcoung eitteS Wcocs: Joh a F Kebe, " " 2 00 2 00 '1n n(t 
i,t~"~'d11:Jt:~i~- u~1~1i1:~i;n~It,i~;1!;\, : ~'.,'.:"w'~~~i, wiineas fee,'' 3 00 ~ ~ W~nnt~::i:~b~;'.'.'ci1 bci?;:b ~;, f:; ~I,, · ~ 
lBr3idJUll\J n11f(fjfcnbt11)11lt1!-:ClllUUrbct1cr= i ,Tll!I Simmons. " ,, . . 1 20 ! ~~ 1urrtl}l1olk~ ,Ufnb, !It1llllrl) \8ir'o. "" 11t :.tf-4-nffu-ain 
ldc111111b~um'])rudbcid)1rbcn. 1·1~:lnll,::·cr 00 -.GO -~nl'iu:l)nmplo11.Wmfr(.\tm9J1on, ~"~''"' 4,4,,f?) 
2 uo 2 uo tan ~-tittrbc. fJier rim ~(bftimmmig gdJa[~ 1oirb am 1. 9.lloi crOHncl 1ucrbcn, bod) 
Im uber b1c arngr, ob cinrr @rfcHfdJait u 11 i ere 9[ us it c { l 1111 o ift f:l1on 
boJ medJt gcgcbrn mcrbrn foUe, clctlri, ic!..11 uoflftiinbin unb bic ~cjudJcr cilcn ;u 
o f:i7 fdJc~ ~idJI ei11311jii[1rrn. ~ie 9JldJr~a[jt unS, biefclbe 
-IOU it11111111, b,1iiir. ~I. ~I. l\nrµrntrr, tUtcutgd~Hd) iu 
H 6,) cine ¥(l~\cn~lii[J(C befidJtt4}Clt •. 
b ta~t) lrc!~n~ ~Jir l)nben feinc IJJ1i:l)c gd1rnrt bnS~ ~ 
--~f_fuUtC1L_hi[lq_t,_e_t_fa_ttlctL 
~Im ':t:'io1i1ng murbrn bir 0JroirncidJ100~ 
rcmn HC.il'l\lrn unb llom !)1id1tcrinfjruirt. 
1:-ic JurtJ b\'i!l'{)t aug: ~- 61ifliu (~or= 
nrnun) ~'cinrid i!nl)utn1111 li\. ~rcmcr 
W.~ . .SdJ1vorrunb ffico. ·i>niti11115. s:tn 





111 tm~r jc11i11c d1151dn11jn1 nnb nuS}1~itcl(r11, ion~ 
~~~O~II·~- (h; ~tl~~llb~~=;1p~t~t~1utr~~irn~1 i)c,t,,c,rnit:f-----'lf---,l,l 
fie fnufeu bic bcjtrn ~Bnnrrn 511 bcn 1ticberjtc11 
'Bnnrprdf rn; 
jic fmtfcn grotc ~1tnntl1iitrn fiir 'Banr; 
it~1~1\~1 c;~i~i11l!m~1~~:i1i~,~-;~~Y/l~Jt3vL~\~~:~~.1: ;,:I·ti:•//i."."::,,;:,/·,• ,. 
khrn. ':1;rn men tic-J '.:!nor€! nnhm bic 
-\~1rnd1dt .m(l\1C (l.8rtru11) in ~lnhin1dJ, bir 
am IJJ1i!Ht)DdJ IJJ1Llrgcn bamit obncfdJloiicn 
fie t1crfn11frn jcbcn '.l'ng utclc ~Bnnrcn; ;:i':i'tbd~1;,~. b<r ~1n,icfln111, i<inc (l'ntlnj-
jie {Jcfommrn lfri i!Jl'Cll (fl11fi111fcn {JL1(JC11 9fo!Jntt i 1111~:;:i:cutc ift bie 9iid1o!Mlccbc-.lll11,1c 
lllcil fie bnnr bc5nl1lcn; i · · 
1
-· •f' 'f ,, ('i h · h• 9' •tf '(h•" ,1, f tt~.! !lrn1glcrbirnlfbieStronc. lC!JC1Clll)HllailllllClllCll'"'lll Jct lC~'Jllllt1 ~',[_ 0ct1 111ud11n1<·i11rnm1itb,ir!Jm•mit 
fie f)llLlCll fcinc n(tl'll nligcjtnnbCIICll cd)llf)C Hilb I Jt,:~~';,·~~~~0~:;,/1i;'.. ~•~~,~•;:;,;,~~~:'. ~'. 
~11·cr·c1 bt',, 1·,·c 'II lJLll]Cll ,1~rci1·cn {o1,;liirnf,, ucne~cbrn,pdlrn, '{ludf,•n'; ~fr 
V , \.- U -+ . I mrn1ntbc unu rfrftn1d)rn ti1th-r11 urr 
f dJf!lgCH lt1l1llC11; ~•/;'1{id1 '!,';t;~"~,~1~.','/i'/;,',',~ ~~(1'.;;•;;,;:~;1;; anil 
jic {Jnben ein 11rne0, rci11c0 \.'.ngcr 11ndJ 1tc11cjtcm ! £;it;:tll~\\. 0;';~1~';:; ;;,~1~;\:\;~;,;1;,'ii~'. '""''a CdJnitt; lbtdd_L:rn 11_1 ll'~rr ,\)i.nfid)t .~1-1 (l_llrnntirrn lric1~. 1mb 1mb ben:1t, brn ~11111rprrn:, ;uriicf• :--liall h,· :1,.; 
fie ucrfo11fC11 511 'l,.{rciirn, bic llillincr jinb nm bic ;\';:i::f~:;\/,~,'~'i',t~::t;;;;~~''.n;·~:~;; 
irn en b ct lt c~ (S one ll l' rcntcn; ~;1::1t~'( br'!1~brci'~r1:~\:\3~;·~t-~1f(~~~b~~\~~~~:;1 
iie ticrfonfrn nodJ in bi1lin mie jc bicjl's i}rii!J, 
jnfJr; 
iie (Jnben uicl 2pccinf,,,'Bnrnnius" fiir i!Jrc 5h111, 
brn; ./""' 
jic gcbC11fC11 nudJ iu :!"BnucrllJ .3u blcif1cu unb bic 
\.'.fitcr in hiflincn 'µrcifcn 511 icil1. 
~erfonen, mclcbc {hfunlngungm brt :ticn ~[u?ftcllcrn 0011 3rn11niffen ri1!,,u3kbcn 
miin}djcn, roollrn il.}rcm :Edjreibrn tin fclbjt,abrefjirtes, franhrteS crou»crt beijllgrn, um 
rinet ~l!Utvort iictcr 311 icin. 
enll.}iilt t,e)chtuorenr grngniijrunb \Btll)crtion £rutrn, turlCDr furirt 
triorbr-nfm~ jcirutr cine ~titr t1011 Hranfbritrn, !Ur rorld)c birjr 
Q:lf1rtcl l;irjonbm'.t rmpf0hlrn 111crtirn, unb anbm~ 1wrl1.1nflr !l{uJ, 
runfl f1ir ,Scbcrmmm. ~icier 5latal~g tit iu bet beutictirn 1rnb mg• 
tijd)cn Sornd!e gcbrudt unb roirb fur 6 13:ts. mricfmarfcn an 1rgcnb 
einclJ[brdkvcrjanbt:frtiinun!trcrCfficr. 
c;.im $bolof!ratibie her uitr (,;tnrralioncnbtr brutldir.n . ....flat• 
frriamilit wirb frd urrlanbt mil jcbcm !'rul!dirn Stntalog. 
!illir babrn dnrn brntl(!Jcn Gorrcia,onbrntrn in brr .C,au.pt, 
vra~~A~JN. Office 3u 6Qirngo, 3n. 
DIE OWEN ELECTRIC BELT & APPLrnNCE CO., 
.i}au~l<.Ciiicc UTJb dn1IQt tfalltlt: 
THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING, 
201 lliil 211 6tatc ~t., ~d'c !?ll.htUlil, 6'.i)kago, ~ll. 
~a~ griiflle eleltrildJc (lliirtcl•<Ylnblificmcnl bcr l!llell. 
nso-.G)13 <itwi\llnl bitfc ,Sdluno, tt1rn11 :\llt au uni ldJttlbt. 
(\J.runt>ciocntl)utn \U bcr: 1 '..!0 ~! :i)o!~ nm li~b11r ;r1ui;. 
turd) -;t';•,1~',\, i ' 11 ~'.'.:~~:~:,:', ;n uerfonkn 1•~,r 
~arm urn J ~ld\·r, ,; ~ ~l1lnlrn 
il(cilrn 11l1rtilid) UL111 
,0. ::J • .ll. ~-t'lltH· ifinrn, ,11 ':tda, ,; 1H. 
11or!1o~itl1~ Ul~t11t1~1l11 
~- ,\, .. ~1111Hi•h'l\-.: t\llll!I, 
illlnorbt1itut11t'!Ltiw1·tlt1 
9.ll. (~tlnh'r·.,;, !+ill 
N1112"':..l11urrll1 1111b 
t}indJf,•rb. 1\}mr 
gnrtrn, Jou ~11 
Jrnn 9.ll 







I <I: 01. ,\1l'[t & <Il,., ~Bcftki!C. 
II Jli, r H', ,i,,., ~~HI).! I·:, nu k) 1 n 
'.?l'll Tl\]' 
.\ F,•rl111r 
.J l' (i1Hlltl, p•:11 
l11tm :o-; 
J, Bul•i-111,:, Trni-lrt•:wt\'!ci· 
--· ~!!noun. ~mu (fmmn 1ft cmpjdJ!rn 10ir unicr rcidJIJaltigc5 .\.:O\lf;.f 
nut il)rnn JO ·:tL1gc oltcn S1i11b illc Don _ 
1fj fi:i iirngmf; nnuoril'II lllorbcn, Gir gcfjnnb, i'\-rinc1u nlcibcr3cu9, 
,,, "" f,;'u ~::~,:;;;_t ,;;;:"'~,~;1";:r!;~ir!;:;i,•;;; Zti<fm;~c::;.!~~~~11~,, ft11rfcm 
1 10 l!lmrncnn (sg1rl'j'; U:omnq>l1lll) bcrnub! iibcrfJ11UlJI nne- IJ[Irn1onar_cn orobe unb 
fJobr fcincin unrnblidicr'Jtus1uaf:ll. 
.Jl 2:i ~ 2ilil1·11, .Ja. ".I:ir 92ortf71urftcrn ~TiirQobenbagbcifr!.!01wruon 
:moo 21'1<1toi1,111fjd1!of,nmfc\itrn~o1111rritag ,E:dJU{Jelt nnb 5tiefe{n 
t .·1u 1I1re '.J:IJitrrn. '.t'l'l' '.priliibent bcr ~anf ;u ben nicbriiliten ~niirn. tJcinc '!:amen 
m,i kbte ffott,·r, a[; .,.Qib" Gd111f1r liic $1.00 bno 'l]aar. 
:i ~:~ ~1/t'9J1H1f llhlr 11111 /1~ ll ~l);i~ dt:~!~~\;c~~1:· ~J(~1;1_~tet~ril~:1i ~1~~~~-IJJlcbnl" ~m'.~nc~oto 
; :J;j: tn[ gcgdinbct lllorbrn. _ll111cr (S)roc:~11-~t1llrmlt111rr qt .. \tern 
~,.1 Ht! fnid) unb lll'fli1t111b1\1, bn toir fuft toulid) 
HiO Oil) .. ,., neiite,,jd)lu,idter ~mirr ncue ~irnrrn cinlcgen 1 • 
• "iOOI <" c.B.liun" Jfommt unb i1ber;cu11t (fudJ uon bcr 
Ul'n jort 1mti ucr" 2B,1\1rbcit br~ obcn ilidagtcn. 
:l "" I i~)IUOl!b. [Jnl l'i'.1 ~tl,11111, ber nui Gfrbrii~cr !ZBl)tt~ilff 
G 00 I~~ . PT~ugtr, b1c ltc~cr i.n €3 11 m 11 c r. lt'\lt' br,:, 9Jfonlll'~ Ill fll1Cl11 adb gClll!l· 
2 ">0 ~:,:~,-r,!1'.;Cli.mlann ll>,ir im Umu,11,r ~rim ~9Jle,d)liit~mc~cr 
;;:; .""iO 
I Hi 
- Jori 2J?tibiion. ?tic tonaugcbcubc 
.Cifirc im 
tuurtir EnmilLl!l 9111dH, 
llllllfll'ltblrn~t1nhiiubrrn, um 
i:-- 70 lwnbcnr ~foargclb bL'roubt. {f~ iuorrn h11lt itrt~ tin~ mobm1itc u11b a11~\]e\t1d)I 
1 J,"i, t::~~~1\.\:t·~;:~b ~,~1:ir~~~11 ~:~~~l:~o!~~~~,l~1;~~r:i~f fl'iuilc ~t1:,n bn ocrid1icbr1.tJt~11:· , 
:;n ]'.; b:mti ~Ul111lt~'-1[\(l!h111 .tin (io111bi11ota111 ~U~= unb 
2:dJ!llllllL'iftl'f ~ml)utnnbon 
i~l'II bt'll J:l1i1tcrn hnt 













Tantpf:1 ,\;icif;=2.llaficr: unb 
,l'.Hif1r,\'uft,,1)dJttll!1, 
')ltllllrttrn 11l1t1 
'""" [1 ,Is o Ii 11 = ~) fl r 11 
t'l 11 r C11r iil, !1!11! 










~l\. Ztrot111a11. · 
.\lommt 1111b idit (i-i1rl11111irrr 11mm ~Ji11ilrr nu. 
~d,i~,u·1c ~ltd ~ci♦ ftoHc 
f)nftcn nijr in nrof5cr 9f1ts111nlj[. 
~l\ir vc1•f<l11irn jo billi!l alJ ir11cnt1 due ~irma in 
llet· Zt11llt 1111ll finll bncit co (;.udJ 
,u bcll>djcn. 
Ct. 
1:'rtHJDDM, ,Jllcfct~, 0" npc.::-:, 91 u0ftnttnnn£HtHltll'C11, 
.SdJnfJc, eticfcl H1tb linrpcrn fommcn tan= 
lid) n11 1111b 1ucrbc11 3ll111 ~-Bcrflluf 
nu£.ncbotrn bci 
fo i 
.\!t\i1· vc1·1in·cd1cn (5-tt<IJ 
llll,)idJCIIDC J11ft\llllllC11ftcll1111n bcgcfJ= 
l'l'll~lllCl'tl)cr il~lllll'Cll. 
1111,.-,. Nm,·11rn. in bidrm Jahr 11n\n11 llmi11t\ .:,11 t1ntrnpprb1, 
hi ukbrin nl': 1mi\]lid1 irl1rn. 
I 1t:rn11 f>n• ~trt, tii1' S1rn1i1ill u11b kr $1fi~ 1111\l'rd·!!L!1111n-11 rcdJt ii1ib, 
tirnt'l'II wir b,11:11 n:dJt 1111c'h ,mi li·111t' ~1HHb\d111i1 rn.i)Hl'H'! 
~~td'hnt & llHcrcc, 
,lS1i[I)' '.trlli1l1 0b\' 1111ti (Jorprl · t\kjd)ilit, 
i -
